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JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon
tulleista tieliikenneonnettomuuksista toisella neljänneksel­
lä 1981. Alkoholitapauksia lukuunottamatta on tilastossa tie­
toja ainoastaan henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuk­
sista. Lopulliset tiedot kaikista onnettomuuksista 1981 jul­
kaistaan ensi vuoden syksyllä ilmestyvässä vuosijulkaisussa.
Tilastossa vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja 
määritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa LI 1981:30
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1981 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
1 454 kuluvan vuoden toisella neljänneksellä sattunutta 
henkilövahinko-onnettomuutta. Niissä kuoli 88 ja loukkaantui 
1 813 henkilöä. Onnettomuuksissa kuolleita oli 21 % ja louk­
kaantuneita 5 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavissa 
ennakkotiedoissa.
Liikenteessä kuolleiden määrä väheni toisella neljänneksellä 
paitsi edelliseen vuoteen, myös ensimmäiseen neljännekseen 
verrattuna. Kuten kuviosta 1 nähdään, on kuolleiden määrän 
minimi tähän saakka ollut ensimmäisellä neljänneksellä, nyt 
sen sijaan toisella.
Onnettomuuskehitys taajamissa ja niiden ulkopuolella oli var­
sin erilainen. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenivät enim­
mäkseen taajamien ulkopuolella, kun sitävastoin niissä kuol­
leiden määrä väheni taajamissa paljon enemmän kuin ei-taaja- 
missa.
Lähes kaikissa tienkäyttäjäryhmissä oli liikenteessä kuol­
leita vähemmän kuin edellisellä vastaavalla neljänneksellä. 
Henkilöauton kuljettajien kuolemat vähenivät 34:stä 21:een, 
mopoilijain 13:sta 8:aan, pyöräilijäin 28:sta 21:een ja 
jalankulkijain 15:sta 12:een.
INLEDNING Denna statistiska rapport innehaller förhandsuppgifter om
de vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom under 
det andra kvartalet är 1981. Med undantag av alkoholfallen 
innehaller Statistiken endast uppgifter om olyckor med per- 
sonskada. De slutliga uppgifterna över samtliga olyckor 
under är 1981 publiceras i den arspublikation som utkommer 
hösten 1982.
För de begrepp och definitioner som fr.o.m. är 1978 använts 
i Statistiken har närmare redogjorts bl.a. i Statistisk 
rapport LI 1981:30.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET ANDRA KVARTALET 1981
Under andra kvartalet 1981 fick Statistikcentralen av 
polismyndighetema uppgifter om sammanlagt 1 454 väg- 
trafikolyckor med personskada. I dessa olyckor dödades 
88 och skadades 1 813 personer. Antalet dödade hade 
minskat med 21 % och antalet skadade med 5 % jämfört 
med motsvarande kvartal äret förut.
Antalet personer som dödats i trafiken under det andra 
kvartalet minskade bade jämfört med aret förut och med 
arets första kvartalet. Som av figur 1 framgar har 
antalet dödade hittills varit lägst under det första 
kvartalet, medan det nu är lägst under det andra kvar­
talet.
Olyckstrenden i tätorter och utanför dessa var mycket 
olika. Antalet olyckor med personskada minskade mest 
utanför tätorterna, däremot minskade antalet dödade i 
dessa olyckor mycket mera i tätorter än i icke- 
tätorter.
Inom de fiesta trafikantgrupper var antalet dödade mindre 
än under motsvarande kvartal aret förut. Antalet dödade 
personbilsförare minskade fran 34 till 21, mopedförare 
frln 13 till 8, cyklister fran 28 till 21 och fotgängare 
fran 15 till 12.
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Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin ______  Liikenteessä kuolleet
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis Antalet dödade
Kuolleiden lkm - Kuolleiden määrä kausi-
Antalet dödade tasoitettuna
1) Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää 
1) P. Kukkonens metod med glidande utjämnade medelvärden.
Taulukko 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit 
Vägtrafikolyckor och antalet dödade och skadade
Koko maa 
Hela landet
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med personskada
Alkoholitapaukset (ml.omaisuusvahinkoihin 
johtaneet onnettomuudet) - Alkoholfall 
(inkl.olyckor med egendomskador)
Aika
Tid
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Uhrit 
Offren
Osuus kaikista 
uhreista %
I procent av 
samtliga offer
1981/2. nelj. - kvart. 1 « 4 88 1 813 636 292 15
Muutos 2. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 2 kvart. 1980/1981 % -6 -21 -5 -8 -9
1981/1.-2. nelj. - kvart. 2 733 188 3 505 1 043 424 11
Muutos 1.-2. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 1-2 kvart. 1980/1981 % +2 -10 +5 -9 -3
Aika
Tid
Taajamat - Tättbebyggd ornrade Ei taajamat - Glesbebyggt ornrade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
,19Öi/2. nelj. - kvart. 959 36 1 122 495 52 691
Muutos 2. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 2 kvart. 1980/1981 % -2 -31 -3 -13 -13 -7
1981/1.-2. nelj. - kvart. 1 747 70 2 104 986 118 1 401
Muutos 1.-2. nelj. 1980/1981 % 
Ändring 1-2 kvart. 1980/1981 % +5 -16 +6 -1 -6 +4
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